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ELMMjER JÓZSEF íi budapesti nemzeti színház első
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Bérlét szünet 32. szám.
136. Szombaton, 1879.^  Febru
A debreezeni szinész-egyesület által adatik:
Eredeti nagy opera 3 felvonásban. Irta : Egressy /?., zenéjét szerző : Erkel Ferenez. Karnagy : Konti. (Rendező Follinus J .)
II. Endre, magyar király - —  —
Gertrud, királyné — —  —
Ottó Bercfatold, meraniai herczeg fia, Gertrud testvére 
Bánk-Bán, Magyarország nagy ara —
Melinda, felesége —  —
S Z E M É L Y Z E T :
Fiacskájuk
—  Kocsis Irma
— Ruszt
— Ellinger József ur.
—  Mándokyné.
Peturbán, bihari főispán 
Biberach, kalandor loyag 
Tiborcz, paraszt —
Udvarmester —





—  Szabó Károly.
 __________ r s *  Kéretnek at.cz. bérlő uraságok hogy helyeik irátüm a rendelkezni métíóztassanak.
Jegyek előre válthatókd. e. 9 — Í2-ig,d. u. —
I K e l y á r a k  : Családi páholy 6  frí. Alsó és közép páholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék frt Elsőrendű zartszék S O  kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  k r .— Emeleti zártszék 5 0  kr. — Elsőrendű, földszinti bemenet kr. — Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  kr. — Karzat 
szombat és ünnepnapokon'3 0  kr. másnapokon 2 0  kr. Szinlap 6 0  kr._______________________________   -___________________ ______ _
Kezdete 7 órakor, vég-e 10-kor.
Holnap Vasárnap üt először :
HOL VAN H A T  A  G YEREK ?
Legújabb énekes bohózat 4 felvonásban.
Debreczen 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1879
^
